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STUK	osallistui	 helmikuussa	2015	 ylimääräiseen	 diplomaattikokoukseen,	 joka	 käsitteli	
Sveitsin	tekemää	ehdotusta	ydinturvallisuutta	koskevan	yleissopimuksen	muuttamisek‐
si.	 Muutosehdotus	 käsitteli	 vakavien	 onnettomuuksien	 hallinnan	 huomiointia	 uusien	



















ja	 kaikkia	 koskettaviin	 turvallisuusaiheisiin,	 joita	 tunnistettiin	 yli	 viisikymmentä.	 Tär‐
keimpinä	 näistä	 pidettiin	 seuraavia:	 resurssit,	 kansalaisten	 osallistuminen	 ja	 heidän	
myönteinen	 suhtautuminen	 jätehuoltotoimille,	 varautuminen	 onnettomuuksien	 jälkei‐
seen	 jätehuoltoon	 sekä	 käytöstä	 poistettujen	 umpilähteiden	 ja	 historiallisten	 jätteiden	
huolto.	Kokouksessa	käytiin	myös	keskustelua	monikansallisista	loppusijoituslaitoksista	
sekä	 ydinjätekonvention	 arviointiprosessin	 kehittämisestä	 ja	 hyväksyttiin	 joitain	muu‐
toksia	ohjeistukseen.		
MDEP	








Ohjelmaan	 hyväksytään	 vain	maita,	 joissa	 on	 käynnissä	 uusien	 ydinvoimalaitosten	 vi‐
ranomaisarvioinnin	 jokin	 vaihe.	 Ohjelman	 sihteeristötehtävistä	 huolehtii	 OECD:n	 Nu‐
clear	Energy	Agency.	MDEPin	työ	on	organisoitu	laitostyyppikohtaisiin	ja	aihekohtaisiin	







Laitostyyppikohtaisia	 työryhmiä	 on	 viisi:	 EPR‐työryhmä,	 AP1000‐työryhmä,	 APR1400‐
työryhmä,	VVER‐työryhmä	ja	ABWR‐työryhmä.	STUK	on	osallistunut	edellä	mainituista	
EPR‐	 ja	 VVER‐työryhmien	 toimintaan,	 koska	 EPR‐tyyppistä	 laitosta	 rakennetaan	 Olki‐
luotoon	 (Olkiluoto	3	 ‐projekti),	 ja	Fennovoima	on	 jättänyt	 rakentamislupahakemuksen	
VVER‐laitoksen	rakentamisesta	Pyhäjoelle	(Hankihiki	1	‐projekti).	
MDEP‐ohjelman	 aihekohtaiset,	 laitostyypistä	 riippumattomat	 työryhmät	 käsittelevät	
seuraavia	 kolmea	 aihetta:	 laitos‐	 ja	 laitetoimittajien	 tarkastukset,	 painelaitestandardit	


















Suomessa	 järjestettiin	 IAEA:n	kansainvälinen	 insider‐uhkaa	käsittelevä	koulutus,	 Inter‐
















STUK	 järjesti	 Helsingissä	 syyskuussa	 yhdessä	 työ‐	 ja	 elinkeinoministeriön	 ja	
NEA/RWMC:n	kanssa	 kansainvälisen	kokouksen,	 jonka	 aiheena	oli	 viranomaishaasteet	











jätetyöryhmän	 (WGWD)	 työhön	 vuonna	 2015.	 WENRA	 julkaisi	 Fukushiman	 onnetto‐
muuden	oppien	perusteella	päivitetyt	referenssitasot	vuoden	2014	loppupuolella.	STUK	
teki	vuonna	2015	itsearvioinnin	kansallisen	säännöstön	kattavuudesta	päivitettyjen	re‐
ferenssitasojen	 osalta	 sekä	 kansallisen	 suunnitelman	 puuttuvien	 referenssitasojen	 im‐
plementoinniksi.	Vuoden	aikana	WGWD:ssä	viimeisteltiin	käytöstäpoistoon	liittyvä	refe‐
renssitasoraportti,	 aloitettiin	 loppusijoitukseen	 liittyvien	 referenssitasojen	 itse‐	 ja	 ver‐








STUK	 osallistui	 EU‐maiden	 ydinturvallisuusviranomaisten	 yhteistyöryhmän	 (ENSREG,	
European	Nuclear	 Safety	 Regulators	 Group)	 sekä	 sen	 kolmen	 aliryhmän	 (ydinturvalli‐
suus,	 ydinjätehuolto	 ja	 viestintä)	 toimintaan.	 STUK	 laati	 Euroopan	 komissiolle	 heinä‐






tiin,	miten	 laitokset	 selviäisivät	 poikkeuksellisista	 ulkoisista	 tapahtumista	 ja	muista	 ti‐
lanteista,	 joihin	 liittyy	 useiden	 turvallisuusjärjestelmien	 samanaikainen	 toimintakyvyn	





Sûreté	 Nucléairen	 (ASN)	 ja	 sen	 tukiorganisaation	 Institut	 de	 Radioprotection	 et	 de	
Sûreté	Nucléairen	(IRSN)	kanssa	Olkiluoto	3	‐projektin	alkaessa	2000‐luvun	alussa.	Yh‐
teistyön	 aikana	 on	 sekä	 vertailtu	 maissa	 käytössä	 olevia	 viranomaiskäytäntöjä	 ja	 –
vaatimuksia	 että	 keskusteltu	 maissa	 rakenteilla	 olevien	 EPR‐laitosten	 (Olkiluoto	 3	 ja	




yhteistyö	 AES2006‐tyyppisten	 VVER‐laitosten	 (Fennovoiman	 Hanhikivi	 1	 ‐projekti	 ja	
Venäjällä	 mm.	 Leningrad	 2	 ‐voimalaitoksen	 rakenteilla	 olevat	 yksiköt	 1	 ja	 2)	 turvalli‐











Myös	 Unkarin	 säteily‐	 ja	 ydinturvallisuusviranomainen	HAEA	 on	 aloittanut	 valmistau‐
tumisen	 AES‐2006	 ‐ydinvoimalaitostyypin	 turvallisuusarviointiin	 (PAKS‐2	 ‐laitos).	
Vuonna	2015	 luotiin	edellytykset	kahdenväliselle	yhteistyölle	STUKin	 ja	HAEAn	välille.	
Vastaavasti	 STUK	 sopi	 yhteistyön	 aloittamisesta	 Turkin	 ydinturvallisuusviranomaisen	
TAEK	kanssa.	
	
